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す ること､ AkF/kF(110)～ +0.1% ,d亜ン緬 (100) ～ -0.1% ･とのこと
です｡ もしこれが poBiもiveな結果だとすると.異方性が 翫皿の potenもial
のままで充分かどうか一 寸興味がありますo (Liはまだやっていない様です)
slユPer‡工ではスイス RCA研究所の人がtMakiさんの type Ⅱ とみ られ




さて. 多分 proceedingsは出ないでしょうが､又､次の機会にお知 らせ
できると思いますO今回は この辺で､ 中嶋先生始め､研究室の皆蔵によろしくO
.1月 8日 田 中 実 拝
忘 年 会 に ▲ て
S｡P.
と き . 1965年頃のある年の暮｡
ところ : 都会の巷の中O助教授クラスのフ トコロ相応のある料亭
の一室｡
ひ と : 物性関係の実験屋 2人､El ,E2 .





















Hz .'大体日木の実_験屋は実験をや りすぎるよOあれ じゃ物理を考えるヒマ
はあ りや しないo実験ごっこだOあれで物理をやつ.ているつもりならラ汐オ層
の小僧だって立派な物理屋だo
T2 :それで一 寸式が分 ら･fj:くなると理論崖の所へもって来てきこうとするo




Tl :実験屋と理論屋の協力は giveand take で自然発生的に出てくる
のが一番いい ･･･ いやそういう関係だけあればい_いんだO片方が一方的に協








分 ら な い ん だ . と い う こ と が 分 .ら な い だ な ｡ 近 頃 の 学 生 と 同 じ だ ｡一 物 理 は 人 に
教 え て も ら う の だ と 思 っ て る ｡
.T l : 実 際 こ .甲 頃 の 学 生 と き た ら ひ ど い も ん だ O 大 学 鹿 D C と も あ ろ う も の
が ､ 教 官 が 一 寸 長 い こ と 留 守 に す る と ､ そ ん な に い な く な ら ち や 歯 る と こ､ う O
そ ん なの ･D C の 資 格 な い な ｡
E l:ま づ 幼 稚 園 の 生 徒 だ な o
T l:それに や た ら に 人 の 肇 義 を き き た が る O 講 義 を き い て 物 理 が 分 る と 忠
う q)は登山案内書を よ ん だ ら 登 山 家 に な れ る と 思 う 様 な も の だ o
EZ:学部の講義唱と も か く と し て も ､ 大 学 院 だ っ た ら 誰 も ~講 義 出 来 な い 様
な ことこそ哲とつやつ7:やれ と い う 意 気 が な き や ロ ク な 研 究 者 に な れ る も の か c







必 要がおきたら自分でやれ るよ｡ そんなヒマがあったらもつと本をコツコツ読
ん で物理を身につけてはしいものだO エレク トロニックスというのはそのあか







丑2 :それ接そうさQ.しか しそうなったらそれは理論の勉■強であ'って､ 今い
った寒埠の･.エL/ク トロニ.yクスとは話が別だo
Tl .'話が逆なことはエレク トロニックスに限 らないだろうC大体 MCに人
▲








Tl :うんそうだな一そういわれると- 寸弱いなoLか し一 方 じ ゃ そ れ は 理
論を身につける一つの手段でもあるんだがなo
El :まあいずれにしてもL学生に商って本をよむ ヒマお あるな ら 実 験 し ら
なんていうのは言語道断だ｡ .
E2 :要するに日本の実験屋ってのは実験に埋没 してしまっているんだね｡
だか ら何の塩に何の塩を入れたらどうな るだろうなんて ことしか考えつかない
んだo
El :銅鍵主義o





El :そうだなo理論屋が一 寸アブス トラク ト的な･一般論をやるとた.ちま も
あれは理論じやないという声が どこからか聞えてくるQ その方が鋼鉄実験学よ
りよほど物理なんだがo
T2 :モノ をバ力みたい紅にらんだって物理法則は出てこ埼 隼 観鮒 と同時
に自由な連想と多少とも抽象的な論理の操作がいる｡
Tl :大体物理だとか物理じゃないとかいうワクにこだわるのがむずかしい














T2 :アメ ダカの Perdue じゃ物理教室は素粒子 と半導体だけだD
El :特長のある研究をのはしてユニ-クな教室を作ろうという発想が全然
ないね.特色のあることをやるとかえっていじめられるD




またまわ りの人間にはちっ とも役に立たないし､.それに夢中にな られ ると ･･.･
T2 :会議や雑用を-生臭命にやってくれな(-なるかo
E2 :ユニークでないことにはそもそも夢中になれないやねo







ニ ユ - ス
◎ 三 一輪 潜 氏: 阪大講師に 1月 1日付で昇任
㊥ 伊 藤 .光 男一氏: 1月 1日付で九大 より物性研分子部門の助教授
に昇任
;･@ 川 村 清 氏: 東大大学院 より物性研理論 Ⅱ部門の助手に移ら
れた
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